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Pengingat jadwal acara sekaligus informasi secara langsung yang 
adalah salah satu permasalahan dalam menunjang aktifitas sehari hari, seperti 
halnya profesi  seorang musisi dangdut di ponorogo, Pengingat jadwal yang 
kebanyakan masih di simpan dalam kalender pribadi dari masing masing 
musisi memberikan kesan privasi dan menjadi kendala masyarakat yang ingin 
menyaksikan grup musik secara langsung di atas panggung. Dari hal tersebut 
menjadi kelemahan sistem informasi yang saat ini di wilayah Ponorogo. 
Kelemahan penanda jadwal secara pribadi dalam kalender tidak bisa 
disuguhkan ke masyarakat umum sehingga besar kemungkinan tidak 
tersampaikannya informasi yang akurat serta menimbulkan resiko kesalahan 
jadwal yang tidak diketahui.  Dengan adanya sistem yang menampilkan 
jadwal musisi masyarakat akan mengetahui kapan dilaksanakanya event dan 
juga bisa meminimalis resiko kesalahan jadwal saat musisi salah menandai 
jadwal main musisi. Sistem ini berguna sebagai pengingat sekaligus informasi 
umum bagi masyarakat yang kesulitan dalam mencari informasi jadwal musik 
dangdut di wilayah Kabupaten Ponorogo. Dengan Mengimplementasikan 
metode pencarian jadwal yang menggunakan Algoritma Squential Searching 
besar harapan bisa memudahkan dalam pencarian event musik dangdut di 
Kabupaten Ponorogo.  
 
 
Kata Kunci  : aplikasi pencarian jadwal musisi, aplikasi android, 
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